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Sílabo de Psicoanálisis y Psicología Dinámica 
 
I. Datos generales 
Código ASUC 00706 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer programas de intervención, prevención 
y promoción a nivel individual y grupal.  
 
La asignatura contiene: El método de introspección y de exploración del inconsciente, estructura del 
aparato psíquico, abordaje terapéutico a las enfermedades mentales desde la Psicodinámica: 
Psicoterapia de apoyo, Psicoterapia breve y focal, Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis.  
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar programas de intervención, prevención 
y promoción que generen una experiencia emocional correctiva en personas con dificultades 
emocionales  haciendo uso del método de exploración del inconsciente. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad I 
Método de Exploración del Inconsciente 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
Aprendizaje de 
la Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear los nuevos saberes al 
identificar el contenido latente  del contenido manifiesto, extraído de una entrevista 
psicológica.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La hipnosis en la histeria. 
 La interpretación de los sueños. 
 Los actos fallidos. 
 La asociación libre. 
 
 Examina los contenidos 
registrados al pensarlos 
psicoanalíticamente. 
 Diferencia el contenido 
latente del contenido 
manifiesto. 
 Asume una actitud crítica y 
técnica frente al contenido 
estudiado. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba Objetiva 
 
Bibliografía 
Básica 
• De Mijolla, A. y De MIjolla, Mellor (2003). Fundamentos del psicoanálisis. 
Madrid: Editorial Síntesis. 
Complementaria 
• Pura, Cancina (2008). La investigación en psicoanálisis. Rosario: 
Homosapiens Ediciones. Código de ubicación: 150.195 C25 
Recursos 
Educativos 
digitales 
• Burgos, Ángela María, Psicoanálisis e investigación [Proquest]*[Consulta: 06 
de octubre 2016]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1491015709?accountid=146219 
 
Unidad II 
Estructura del aparato psíquico 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
Aprendizaje de 
la Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la psicodinámica y las 
características de la estructura de la personalidad de una persona que participa en 
una entrevista psicológica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Primera tópica (Inconsciente, 
preconsciente y consciente). 
 Segunda tópica (Ello, yo y  super  
yo). 
 Teoría psicosexual de la libido. 
 Estructura de la personalidad: 
Neurosis, perversión y psicosis. 
 
 Identifica el funcionamiento 
psicodinámico de la persona, 
al relacionar la conducta con 
la teoría psicoanalítica. 
 Estima el funcionamiento 
psicodinámico y la estructura 
de la  personalidad dentro de 
los parámetros de la 
normalidad y anormalidad. 
 Asume una actitud crítica 
y técnica frente al 
contenido estudiado. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba Objetiva 
Bibliografía 
Básica 
• De Mijolla, A. y De MIjolla, Mellor (2003). Fundamentos del psicoanálisis. 
Madrid: Editorial Síntesis. 
• Freud, Sigmund (2008).Obras completas (Vols. 1 y 2). Buenos Aires : Editorial 
El Ateneo. Código de ubicación: 616.89 F83 2008 1 
Complementaria 
• Castanedo, Celedonio y otros (2008). Seis enfoques psicoterapéuticos. 
México: Editorial El manual Moderno. Código de ubicación: 616.8914 C33 
2008 
Recursos 
Educativos 
digitales 
• Vallejo, Miguel, Recorrido de la teoría freudiana sobre la histeria en la 
psiquiatría  [proquest]*[Consulta: 06 de octubre 2016]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1491015519?accountid=146219 
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Unidad III 
Psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
Aprendizaje de la 
Unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los elementos técnicos de 
la psicoterapia psicoanalítica en la entrevista inicial. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Delimitación de los conceptos 
psicoanálisis y psicoterapia 
psicoanalítica. 
 La entrevista inicial. 
 El encuadre, la alianza 
terapéutica, el vínculo 
terapéutico y otros instrumentos 
técnicos. 
 La transferencia y la 
contratransferencia. 
  
 Describe las principales  formas 
de intervención y sus 
respectivas técnicas al 
explicar verbalmente sus 
características. 
 Aplica los instrumentos 
técnicos durante la entrevista 
psicológica. 
 Asume una actitud 
crítica y técnica frente al 
contenido estudiado. 
Instrumento de 
evaluación • Rubrica para evaluar entrevista 
Bibliografía 
 
Básica 
• De Mijolla, A. y De MIjolla, Mellor (2003). Fundamentos del psicoanálisis. 
Madrid: Editorial Síntesis. 
• Coderch, Joan (1990).Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica. 
Barcelona: Editorial Herder. 
 
Complementaria 
• Tallaferro, Alberto (1983).Curso básico de psicoanálisis. Buenos Aires : Editorial 
Paidós. 
Recursos 
Educativos 
digitales 
• Arcila, Pablo.Obstáculos del Proceso Terapéutico: Una Revisión del 
Concepto de Vínculo y sus Alteraciones [Proquest]*[Consulta: 06 de octubre 
2016]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1425867754?accountid=146219 
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Unidad IV 
Psicoterapia breve (experiencia emocional correctiva) 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
Aprendizaje de 
la Unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un plan de intervención 
haciendo uso de las nociones básicas de la psicoterapia breve (experiencia 
emocional correctiva) acerca de una persona  o un grupo que presentan 
dificultades emocionales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Definición y delimitación de la 
psicoterapia breve. 
 Diez principios básicos de la 
psicoterapia breve. 
 La experiencia emocional 
correctiva.  
 Métodos de intervención. 
 Psicoterapia a través del arte. 
 Psicoterapia breve de la 
depresión, suicidio y estados de 
angustia. 
 Diseña un plan de intervención  
siguiendo los lineamientos de 
la psicoterapia breve y la 
experiencia emocional 
correctiva. 
 Adapta un método de 
intervención a una 
determinada realidad en el 
diseño del plan. 
 Demuestra 
responsabilidad, 
capacidad de trabajo 
en equipo, respeto y 
protección a la 
identidad de las 
personas a quienes 
involucra en su trabajo. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica para evaluar el Diseño del Plan de Intervención  
Bibliografía 
Básica 
• De Mijolla, A. y De MIjolla, Mellor (2003). Fundamentos del psicoanálisis. 
Madrid: Editorial Síntesis. 
• Bellak, Leopold (2000). Manual de psicoterapia breve, intensiva y de 
urgencia. México: El manual Moderno. Código de ubicación: 616.8914 B39 
2000. 
 
Complementaria 
• Gilbert, María (2000). Terapia breve con parejas: un enfoque integrador. 
México: El manual Moderno. Código de ubicación: 616.89156 G45  
Recursos 
Educativos 
digitales 
• F. Alexander y T. French, El principio de la experiencia emocional correctiva. 
[Consulta: 19 de octubre 2016. Disponible en web: 
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=experiencia%20emocional%20correctiva 
•  
• Lone, Xavier, Psicoterapia breve familiar en casos de familias en situación de 
violencia [Proquest]*[Consulta: 06 de octubre 2016]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1436898795?accountid=146219 
 
V. Metodología 
Para el desarrollo de la asignatura  se aplicará estrategias metodológicas activas participativas: 
Exposición, debates, discusiones, talleres,  investigación, ABP,  resolución de casos y otros haciendo uso 
de TIC. 
Se desarrollarán actividades programadas en el Aula Virtual: Presentación de trabajos como 
informes, evaluaciones.  
Interacción vía foros de discusión y consulta– chat o e mail. 
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Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Aprendizaje basado en problemas, escenarios 
basados en objetivos, aprendizaje tradicional y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del 
estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones 
interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
VI. Evaluación 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba objetiva  
20% Unidad II Prueba objetiva 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rubrica para evaluar 
entrevista  
20% Unidad IV Rúbrica para evaluar diseño 
de plan de intervención 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba objetiva  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 Unidad III 
Rubrica para evaluar 
entrevista 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
